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る実像 との間にはギャップが存在 していると思われる｡ ステレオタイプの固
定化 した異文化像の枠を越えて異文化理解や異文化コミュニケーションが円
滑に行えるのか､関心のあるところである｡
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いる｡ かつて通産省は､スペイン南部マラガの海岸地域を ｢シルバー ･コロ


































































ンのイメージとアンケー トの回答 との重なりが数多 くみられた｡ この結果現
在 もステレオタイプのスペイン像が歴然 と定着 している現状が浮かび上がっ
た｡ では､何故そのイメージに変化が見られないのだろうか｡日本では､歴
史や紀行､フラメンコなどの情報を除けばスペインに関するニュースや情報
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しかし､このようにスペインで社会的認知度が高い闘牛であるが､日本では
























































フラメンコが披露されるのは､カ トリックの聖人の祝 日に因んだ祭 り (フィ




国々で舞台芸術 としてその完成された芸術性を披露 している｡ 一方､アンダ
ルシア地方では子どもから大人まで日常生活の中でその大衆性を楽しんでお










る上位 3位 との重なりが見 られる｡ 次に､スペイン史上最 も知 られている
｢無敵艦隊｣｢フランシスコ ･ザビエル｣｢スペイン戦争｣やスペインの黄金時
代 と言われる新大陸発見後のラテンアメリカとの関係など歴史的事項が目立
っている｡ そして芸術分野で目覚ましい業績を残 した ｢ピカソ｣｢アントニ
オ ･ガウディ｣の名前が挙げられている｡ さらにスペインの国民性 と思われ
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つスペインのステレオタイプに全 く違和感を感 じさせない｡むしろ､イメー


















れている｡(例えば ｢ファール ･プレイ｣コリン ･ヒギンズ監督､1978)映画
の中の日本人旅行者は､多 くは中年グループのツアー客として登場 していた｡
彼らに共通するのは､アメリカ人が話 しかけても英語が理解できず無意味に






-｣(ロン ･ハワー ド監督､1986)｡)に代表されるように､自動車工場で働 く



























































性 別 女性 20人
男性 8人
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ペ イン社会のあ る部分 にまだ影 を落 としていることな ど､調べ る中で実倭 の
スペインを知ることがで きるであろう｡
しか し､固定化 された イメージは､情報 としては単純 ･明快 な上 にインパ
ク トがあ り､伝達 しやすい｡それが真 の異文化理解の壁 になっていることも
明 らかである｡ 相互の意見 の交換 や､生身の人間同士が交流 し､異文化接触
の実際 を感 じる過程 を経 ることによって初めて､ステ レオタイプに邪魔 され
ない異文化の実像 に近づ くことがで きると､今回の調査 を通 じて確認で きた｡
この情報化の時代､既存のメデ ィアに加 えて､ インターネッ トやe-mailの利用
により個 人 レベ ルでの国際交流､ グローバルな双方向の情報交換が可能 とな
っている｡ それは､異文化接触の機会が増 えることである｡ "生身"の交流 に
より異文化 を知 り互いに理解 しあい､固定化 されたステ レオ タイプの イメー
ジを解消 してい くことが今後期待 される ところである｡
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